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A study ｏＴＶ　Ｂａｉ-lian-jiao白蓮教１１ＸＭｉｎｇ明Dynasty : Its
Relation to the Economic strife and the Newly-born Community
ＳＨｓ川Mil Fll)皿
　　
Duringが7一万四嘉靖era in Ｍ泊Ｊ明Dynasty, the rebellion of Ｂａｉ-
/涵り加θ白蓮教believers arose from north to south in China.　Ｍのｚｕ-ｓhi
馬祖師and his followers, who rebelled in Wu-zhen烏鍋of Hlt一油税tづｕ
湖州府in Jiang-ｎａｎ江南, advocated that they would relieve 92 hundred
million people in thirteen bu-zhenｇ-ｓ田布政司and that the rulers should
be replaced.　Besides landed farmers, land-owning, tenant farmers, and
石凹一加佃戸, many Shi-tai-かｓ士大夫took part in those associations.
Therefore, their movement wasn't likely to join hands with 瓦の屎･Ｊ抗祖
(non-payment of farm rent) movement, but it had also aim of distributing
land to peasants.
The movement of Ｂａｉ-lian-jiao白蓮教was very vigorous especially
in Ｓｈａｎ-心山西Province. They actedin union with the Mongolian tribes
and emigrated to Mongolia durinＲ Jia-ﾉ加ど嘉靖era　and　gave　pieces of
the land to peasants.　Since　mostmembers of those societieswere peasants
who could not put up with the heavy rent, the Bai-lim･一丿四白蓮教belie-
vers declared that they wouldn't collecttaxes and resisted　againstthe
authoritiesof the State, asking why it should collecttaxes from peasants.
Some vulgar religioussocietiessuch ａ？．Bai-liaルガ０白蓮教organized
new communities.　Those societies disputed over the problems of what
family and its private property should be, and denounced the State to the
effect that the State was immoral.
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